climate datas by Bigazzi, Donata
RIMINI 
MIRAMARE
(1961-1990)
Mesi Stagioni
Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. 
media(°C)
6,9
9,2 12,9 16,8 21,4 25,2 27,9 27,3 24,2 19,1 12,9 8,5 8,2 17,0 26,8 18,7 17,7
T. min. 
media(°C) -0,3 1,4 3,9 7,1 11,0 14,7 17,3 17,1 14,5 10,4 5,3 1,1 0,7 7,3 16,4 10,1 8,6
T. max. 
assoluta(°C)
20,0
(1983)
21,1
(1968)
26,6
(1977)
27,6
(1968)
30,6
(1979)
37,3
(1982)
37,6
(1968)
37,9
(1988)
34,0
(1962)
30,4
(1975)
24,8
(1963)
22,7
(1989) 22,7 30,6 37,9 34,0 37,9
T. min. 
assoluta(°C)
-17,2
(1985)
-11,6
(1963)
-7,7
(1971)
-0,5
(1968)
1,2
(1962)
6,6
(1962)
10,2
(1962)
9,8
(1978)
6,8
(1977)
1,2
(1974)
-5,0
(1975)
-12,6
(1963) -17,2 -7,7 6,6 -5,0 -17,2
Giorni di gelo
(Tmin≤ 0°C) 16 10 5 0 0 0 0 0 0 0 3 12 38 5 0 3 46
Nuvolosità
(okta a 
giorno)
5,4 5,0 4,4 4,3 3,9 3,3 2,2 2,4 3,0 3,9 5,2 5,4 5,3 4,2 2,6 4,0 4,0
Precipitazioni
(mm) 47,8 48,1 57,0 53,2 50,2 51,1 53,6 66,7 68,0 77,1 73,0 56,6 152,5 160,4 171,4 218,1 702,4
Giorni di 
pioggia 7 6 8 8 7 6 4 6 6 8 8 8 21 23 16 22 82
Umidità 
relativa 
media(%)
83 80 77 76 76 73 72 74 76 80 84 84 82,3 76,3 73 80 77,9
Pressione a0 
metri s.l.m. 
(hPa)
1017 1015 1015 1013 1014 1015 1015 1014 1017 1018 1015 1014 1015,3 1014 1014,7 1016,7 1015,2
Mese T min T max Precip. Umidità Vento Eliofania
January 0 °C 7 °C 48 mm 83 % WNW 16 km/h n/d
Febrary 1 °C 9 °C 48 mm 80 % WNW 16 km/h n/d
March 4 °C 13 °C 57 mm 77 % E 9 km/h n/d
April 7 °C 17 °C 53 mm 76 % E 16 km/h n/d
May 11 °C 21 °C 50 mm 76 % E 9 km/h n/d
June 15 °C 25 °C 51 mm 73 % E 16 km/h n/d
July 17 °C 28 °C 54 mm 72 % E 16 km/h n/d
August 17 °C 27 °C 67 mm 74 % E 16 km/h n/d
September 15 °C 24 °C 68 mm 76 % E 9 km/h n/d
October 10 °C 19 °C 77 mm 80 % E 9 km/h n/d
November 5 °C 13 °C 73 mm 84 % WNW 9 km/h n/d
Decembee 1 °C 9 °C 57 mm 84 % WNW 9 km/h n/d
Medie mensili riferite agli ultimi 30 anni, basate sui dati della stazione di Rimini
